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Pendidikan merupakan peranan penting bagi kehidupan seseorang. Melalui 
pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan. Inti dari kegiatan 
pendidikan dicapai melalui proses belajar. Belajar selalu mempunyai hubungan 
dengan perubahan. Baik yang meliputi keseluruhan tingkah laku maupun yang 
hanya terjadi pada aspek kepribadian. Sebagai orang tua, mereka harus berbuat 
sesuatu untuk mengembangkan diri si anak kearah yang lebih baik. Orang tua 
tanggung jawab dalam membimbing anak, agar proses belajar tetap 
berlangsung dengan terarah. Untuk mencapai prestasi yang diharapkan, 
seorang anak membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan 
menyayangi apa yang dipelajarinya. Di sini orang tua sangat berperan dalam 
menciptakan suasana yang dapat mendorong anak senang belajar sehingga 
prestasi anak tersebut meningkat. Orang tua dapat mendampingi anak dengan 
menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. 
Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah untuk 
mengenal, dan memahami korelasi antara kualitas komunikasi interpersonal 
yang terjadi antara orang tua dengan anak dalam meningkatkan motivasi 
belajar anak. 
Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif yang berjenis deskriptif. Pengumpulan data melalui metode angket, 
data primer, metode observasi dan data sekunder. 
Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menganalisa data dengan 
menggunakan rumus Chi Square dapat mengetahui betapa pentingnya 
“Korelasi antara kualitas komunikasi interpersonal orang tua dan anak terhadap 
motivasi belajar anak di SMK Muhammadiyah 1 Baturetno Wonogiri”. 
 
Kata kunci : Kualitas Komunikasi Interpersonal, Orang Tua, Motivasi 
Belajar Anak. 
